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titusi pengajiantinggi (IPT) mengasahke-
mampuandalamberkomunikasisepertiper-
tandingandebat.























































































UPM juara tiga edisi (1991,1994dan2009),










SayedMustar.dan patin Norjuma Habib
Muhamed.DebatAlam Sekitar turut me-
lakar sejarahperibadi tersendiri kepada
Chuari Selamatkeranasudahmempenge-
rusikan 17daripada20pertandinganakhir
sejakia muladiperkenalkan.
PASUKANdebatdari UIAMbersamahadiahyangdim,enangipertandingandebatalamsekitar
pering~atIPT pada~OOS.
